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E L PUEBLO 
S A N T A N D E R . - A n o Vl l . -Núm. 2.010 | 
DE LO QUE S E TRATA 
Son casos de cárcel. 
Precios de suscripción 
Capital . , . . 
Península.. 
Extranjero. 
ÜN AÑO t5 
SEMESTRE. 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 
— SEMESTRE. 8,76 
- TRIMESTRE 4,60 
UN AÑO 40 
- SEMESTRE. 20 
— TRIMESTRE 10 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : San J o s é , n ú m . 17.-Tel. 5 5 | Viernes , 9 de enero de 1 9 2 0 
L O S C R Í M E N E S D E L S I N D I C A L I S M O 
No nos expli 
para ello todos 
Son casos de cárcel, quizás de algo 
más, de un algo más que aun en su jus 
ta indignación los ciudadanos honra 
dos no se atreven a decir. 
Y como estos hechos ciertos forman 
ya una cadena dolorosísima, en la que 
las bombas y los petardos van a guisa 
de intermedio en los eslabones, está 
icamos y hemos hecho de sus conciencias, peoo lo han dicho bien claro lo que hay que hacer, opu 
j los esfuerzos posibles, sus palabras en servicio de la política siéranse o no las Cortes, y, claro es, 
por qué ese interés en llevar a las Cor que defienden. j ; sm necesidad de consultarlas, 
f e ! la cuestión del sindicalismo revo ¡ Desligados estos oradores c e todos Porque con tanto ir y venir de fra 
ucionario con ocasión de los últimos los compromisos políticos, de todos ses y concep os de boca de los orado cwSs c(Mnetito a traición en las los i n t e r é s e l e bandería, hubieran pe res a la punta del lápiz de los aquí 
caUes 1¿ Barcelona ' elido la más severa sanción para los gratos se esta dando el caso tnste-el 
Fn este asunto no hay punto aspe criminales que han hecho una Rusia señor La Cierva lo ha seña lado-de 
ciaí que deba ser sometido al estudio de soviet de la culta capital de Cata que en una cuestión ajena por comp e 
de los representantes del país, como luña. fo al problema social, es decir, a las 
no se someten los casos en que los hom Ligados a todos aquellos compromi lógicas cualidades del problema social, 
bres matan a los hombres. sos e intereses, tienen que pensar que aparezcan mezclados, en las impreci 
Lo que ha ocurrido en Barcelona, se titulan avanzados y antimonárqui siones oratorias, obreros y asesinos 
que es continuación, no comienzo, es eos y condenar todo intento de repre 
tá bien definido. No hay por qué pedir sión, aunque sea justo, de un Gobier 
ej parecer de ios hombres políticos, no de la Monarquía, 
porque, sobre el primordial error de lo Y aquí tenemos que si los desalma 
improcedente del. requerimienló, está dos que ensangrientan las calles de 
el peligro de que, al amparo de la dis Barcelona y permanecen en la impuni 
cusión de un asunto suficientemente dad saben leer y leen los periódicos 
claro, se haga política perversamente tienen motivos más que sobrados para 
exclamar: «Aun tenemos quien nos de 
tienda.» . 
Y no es esto, porque los oradores 
a que aludimos no lo han pretendido ni 
ha pasado por sus mentes semejante 
enormidad, pero esto es lo que parecen 
decir sus palabras. 
Los casos de Barcelona que han da 
do origen a la discusión parlamenta 
ría, son casos de cárcel y de presidio. 
El señor La Cierva explica sus soluciones 
pide el Poder para aplicarlas. 
El Ilustre exmlnlstro es ovacionado por la mayoría de la Cámara.-EI discurso del señor La Cfe 
ha sido unánimemente alabado.-Dos nuevos atentados.-Los médicos que asisten a los herí 
son amenazados de muerte. 
obscura. 
Y que este peligro se corría lo de 
muestra el desenvolvimiento del deba 
te que hace dos días se sigue en el Con 
greso. 
Algunos hombres públicos, los éter 
nos entorpecedores de toda acción mo 
ralizadora dentro del régimen actual, 
se han mostrado-opuestos a que el Po 
der público aplique en este caso aqúe 
los honrados trabajadores, que son los 
primeros en protestar de los infames 
atentados de Barcelona, con los desal 
mados que los cometen'. 
Vaya en buena hora el Gobierno con 
la ley en la mano a las guaridas donde 
tales hombres preparan sus hazañas v 
ábranse las cárceles y los presidios cu'rso ^temimpido ayer, 
para ellos 
No requiere otra solución este pro 
blema. 
En el Congreso . 
Se abre la sesión a las tres y medite, 
bajo la presidencia del señor Sánchez 
Guerra. 
En el banco axul los ministros de 1* Go 
bemación y Hacienda, 
En escaños y tribunas gran concurren» 
cia, 
Se aprueba el acta de la sesión oüie 
rior. 
EL DEBATE SOBRE EL SINDICALISMO 
El señor LA CIERVA continúa su dis» 
^1 minisi}ro de ABAlSTECIMIENTQi 
contesta. 
EL PROBLEMA SINDICALISTA 
El señor ARGBM1 hace su debut 
mentario. 
Saluda a la Cámara y dice que como 
talán considera necesario hablar de ij 
tuación creada en Barcelona. 
Culpa al liberalismo de haber llevji| 
Esjpaña a (la ideca^lenoia dn que jse 
que ayer se dijo sobre él estado anárqui 
Hoy precisamente tengo noticias de 
otros dos nuevos atentados. 
El ministro de la GOBERNACION.—Yo 
no sé más que de uno. 
El señor LA CIERVA :—La Prensa ha-
bla de esos atentados. Uno se 'ha cometí, 
do en iBarcekma y otro en Manresa. 
Yo no pondré obstáculos, ni tampoco 
mis amigos ha rán obstracción a la labor cuentra. 
económica, a la aprobación del Presu. R*cUa al Gobierno a que ponga m 
_ r los crímenes sindicalistas, que pas^i 
puewio. ^ ^ y a {iue evite pasen a 0trR5 
Pero ante todo, hay que atender al mal j.itaiea. 
mayor y ese ya ha quedado bien definido Propone que vaya un ministro a B| 
aquí cuáJ es. lona, para estudiar el problema sobre 
Si los ministros 
necesarios para 
atajar el mal, deben coger el somhrero y Dice que las noticias que tiene el Gobjj 
no están seguros de rre¿Í0rninistl.0 l 
contar con los medaos ios  G0«*e8ta, 
co en que se encuentra toda España en marcharse, antes de que el Gobierno de son satisfactorias y no estima acertad 
Ño es otra la que pide el p a í s entero, campos y ciudades. ^ , ^ €n ^ (<>rímdea p r á c t o el viaje de M^^J 
, H f ^ d* 1* — ^ - < I - aplausos de mauristas ciervistas. conser ^eXX%LRT^& 
tos ueutos sociales vadores y de otros lados de la Cámara.) ,4n debe buscarse, precisamente, on 
Hace una relación de lu conducta se» El presidentef del CONSEJO rectifica procedimientos liberales. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
La c o n s t r u c c i ó n del Asi lo 
noc tu rno . 
lias medidas enérgicas que el estado do como lo son los de todos aquellos hom 
cosas reclama. 
Esto es, considerado con toda since 
rkiad, una defensa implícita de atine 
líos hombres que delinquieron de nía 
ñera tan reprobable. 
No lo han dicho los oradores, hom 
bres que asesinan a un semejante. 
¿Qué puede haber que determine el 
estudio de las Cortes en los hechos cier 
tos de que unos hombres, agazapados 
como fieras, acechen el paso de perso 
ñas indefensas y les metan una bala en 
mentos actuales de la actuación del Go 
Se celebró ayer tarde Junta de Caridad bienio, 
en el despacho del gobernador civil. _ • , ,. "„ 
Entre otros varios asuntos pendientes de ^ personas están indefensas y es ho-
tramitación, fué acordado el que se cons ra ya de qoie el Oobierno obre con serení 
truya rápidamente el edificio que habrá de dad y energía. 
guida por los Gobiernos y censura la del brevemente. 
Gobierno Sánchez, de Toca Burgos Mazo. Ej P R I E T O explica las frases que 
Toda. España está pendiente en los mo- pronunció anteriormente a l referirse el 
seíñor I>a Cierva al asesinato de Brabo 
Portillo. 
bres que odian el crimen en lo íntimo la cabeza o en el corazón? 
ser destinado a Asilo Nocturno. 
UN TELEGRAMA DEL MINISTRO 
DE ABASTECI MIHNTOS 
En el Gobierno civil sé recibió ayer ur¡ 
telegrama del Ministro de Abastecimienu.;; 
pidiendo se comunique a dicho departa 
mentó la cifra total en que se calcula el 
consumo da mroz en la provincia de San 
tander. teniendo en cuenta la de los dos constantemente 
áliimos veinticuatro meses. 
Estudia las doctrinas del sindicalisn 
el socialismo. 
Afirma que lo que ocurre en Bar«| 
es debido a la Impunidad en que qî  
los crímenes. 
No niega que puedan tener eficacia 
meadas djl ¡Gobierno, pero estima 
ráctlca una actuación constante de la 
ticia. 
De este modo—dice—no habría fc»ri^ 
Agrega que Brabo (Portillo y sus secua 
ees fueron los verdaderos culpables del 
asesinato de Sabater y contra ese crimen 
Sólo es preciso una cosa: gobernar y no se ha levantado ninguna protesta co» mo. 
gobernar es hacer cumplir la ley a todos mo esa de un telegrama regio con motivo Se ocupa del funcionamiento del 1M 
sin distinción. . del atentado contra el presidente de la >' (le la ^ c i ó n d^ la policía en Ban ' „ T-, J • / . , na, que esta pagada de una manera i 
¿Es que en España no hay un Gobierno Federación patronal. quina 
digno de la nación? El señor ZULUETA interviene y dice Esto da lugar a que la policía no pj 
Pide la nación que el Poder público no que hay que atentar al Poder público pa cumplir con libertad su deber. 
mediatizado y que ra dar fuerza al Gobierno. InvUa al Gobierno a que actúo sin id 
, ^ .. , o„ ~, * i- . 83 fracaso, con absoluta confianza y 
obre con energía, que los tribunales de Se muestra conforme con algunos de sentirse temporeros del Poder. 
LA SEÑORA 
También deberá consignarse la cantidad juisticia no estén supeditados a influen-* lo puntos expuestos en su discurso por el 
en que se valúan las actuales existencias cia3 áe j u n g ^ genero, que no se dé" el ca-» señor La Cierva. tUZC K e « m m S « 9 » ^ « T r t " - - 1 Supremo cua. Se « u p a toataente do la detunciéu do 
con urgencia para completar las estadísti do fué a Barcelona a miz del cusesinato algunos abogados en Barcelona. 
CRS que se están terminando, referentes a de Brabo Portillo. El señor BARCIA se muestra conforme 
los principales p-ticulos de consumo. -Yo lo justifico v lo con las declaraciones del señor La Cier» 
ha fallecido en lá paz del Señor, en el día de ayer 
a la e d a d de 2 5 a ñ o s 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I. R . 
El señor PRIETO ¡ 
• " ~ defiendo. va, pero entiende que un Gobierno presi 
COSAS SUELTAS E1 sf,ñor ^ CIERVA recoge la interrup dW« Pt>r dfcfco señor, que^diesarrollase la 
El PRESIDENTE DEL CONSEJO le 
testa-
Dice que el discurso del señor Ro( 
Herbada ha sido verdaderamente notaij 
que toma nota de las doctrinas que hj 
puesto. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa la discusión del proyecto 
riíiis ferroviarias. 
El marqués de CORTINA defiende 
cáón del señor Prieto y dice:—Los socia- Po!itica <lu* ligeramente ha' bosquejado, mi;ncia al articulo primero. 
Su desconsolado esposo don Arsenio Sierra (del comercio d» esta plaza); 
susjiijos Juanito, Jesús y María Mercedes; sus padres don Gregorio San Mi-
guel y doña Eulalia Bolado; sus hermanos Esperanza, Abelina y Angel: her-
manos políticos don Daniel, don Pedro, don Jesús y doña Adela; sobrinos, 
tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, a las DOCE, desde la casa mortuoria, calle 
de Bonifaz, número 3, ai sitio úe costumbre; por cuyo favor les 
vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará mañana sábado, día 10, a las ocho, en la pa-
rroquia de Santa Lucía. 
Santander 9 de enero de 1920. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín. Alameda Prl 
mera, número 22.—Teléfono. 481. 
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j E L PUEBLO CANTABRO 
§ Por virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de anun 
I cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a 
| regir desde primero de enero, son los siguientes: 
A N U N C I O S : 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8-
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al número de inserciones. 
& S Q U L S : 
E n p r i m e r a y s e g u n d a p lana: 
A una columna, pesetas 35. A cuatro columnas, ptas. 325. 
50. Media plana, pesetas 650. 
Dice «El Díaj): 
«La falta de tabaco. Puede traer cola.n 
Ya la trae. 
En la puerta de los estancos el día de 
saca. 
* * # 
De «España NUCVÍI» : 
Relatando a su modo los suicesos ocu 
rrídos en la cárcel de Barcelona, dice: 
«iPara que toda Esparta se entere.» 
Esta España es «España Nueva», por» 
listas, no teniendo valor para organizar 
las masas en el crimen, vienen aquí a ha 
eer gala de sus teorías anarquizantes. 
Excita al Gobierno a que haga un de 
tenido examen de conciencia y obre des* 
pués con arreglo a lo que ella l!e acón 
seje. 
Nadie negará nada ai Gobeirno; antes 
al contrario, todos le darán facilidades co^ loí* docentes conducidos a] «Manuel 
y medios para que cumpla con su deber. 
Es necesario acabar con la impunidad 
que la otra tiene el buen gusto de no en que quedan los delitos. 
leer el órgano de ex Soriano. 
» « * 
Los virtuosos: 
«y» que vieron si me ablandaba 
con cajetillas de esas de sesenta 
y se las tiré a la cara. 
» • » 
mn título de un periódico: 
«Que ocurra un atraco más, ¿qué im 
porta al mundo?» 
A l mundo^ nada; desde luego. 
A quien le importa es el atracado. 
BODAS DE CUATRO RECLUSOS 
Dos ce remon ias nupcia-
les en la c á r c e l de 
mujeres . 
Si yo fuera Poder, ya sabéis cuáJ sería 
mi programa polítco.- yo no soy de los 
que pasan la mano al enemigo. 
Si no hubiera hombres capaces de go* 
bernar, yo pediría abiertamente el Podei 
y obligaría a abrir las fábricas, estable 
cería el estado de guerra donde fuese ner̂  
cesarlo y liaría respetar la ley a todos por 
igual: patronos y obreros. 
Creo que debe haber un Gobierno, no 
como el actual, para aprobar sólo los pro 
supuestos, sino un Gobierno fuerte, enév 
gioo y capaz de íiac^r frente a los probie 
mas pendientes. 
El Gobierno tiene que iaitervenir para 
que cese el actual estado de cosas y para 
resolver el problema de orden público. 
Un Gobierno que sirva únicamente pa 
ra legalizar la situación económica, para categorías inferiores. 
aprobar el presupuesto no es tal Gobier- '/.'i5. •Sf',]ores E$TEVÉ y 
„ ^ CIL.NDA le contestan. 
seria inferir un daño a España. Censura algunos extremos del pro 
Estima que está equivocado el sistema y flice que sí el Gobierno hace de él 
preconizado por el sáñor Cambó, oue lión de gabinete no Pedirá votación.ni 
nhntrA tv>r / to io» . a« H K , Z + ^ o i A • nal por no entorpecer la \hbor, perol 
abogó por dejar en hbertad a las auton. t&m^oco colaborará en el proyecto. 
aades- El ministro de FOMENTO le comes 
Hay que combatir al terrorismo, pero Dice que al tomar posesión de la c» 
no proceder en forma que la represión se encontró con el problema plantea. 
oonstituya un daño mayor como ocurrió ^ moS,ró 0pUeSÍ0 a ^ fjevaclón de -
v'u u rifas, pero cuando estudió el asunto 
venció de que la situación era poco 
que insostenible. 
Alude a los proyectos del señor 
Se extiende en consideraciones son 
angustiosa situación ác. la» Compafi 
Se suspende el debate y se levanta 
sión a las siete y cuarto. 
Calvo». 
• Se muestra partidario de que so nombre 
una comisión parlamentaria que estudie la 
solución que ha de darse al conflicto de 
Barcelona 
Se suspende el debate. 
ORDEN DEL OIA 
Continúa la discusión del proyecto sobro 
liApuesto de utilidades, 
El señor CALVO SOTELO defiende unas-
enmiendas al articulo primero. 
El sertor ESTE VE lo contesta y el «jeflor 
Calvo Sotelo retira su enmienda.' 
El sertor I,ENCANO apoya y retira otra 
enmienda-
El señor DOMINGO apoya otra enmienda. 
El ministro de HACIENDA le contesta. 
En votación nominal es desechada la 
i-mninida, por 7̂  votas contra 3. 
El señor CALVO SOTELO apoya otra en 
mienda y el ministro ofrece acojer sus de 
seos. 
Son desechadas otras enmiendas. 
El señor DOMINGO defiende otra, en el 
sentido de que se exima del pago de im 
puestos a los funcionarios del Estado de 
ministro de HA 
no. 
El ministro de HACIENDA i —No es ese 
A dos columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. 
A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
A una columna, péselas 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 
Noticias de fallecimiento, funerales y 
El señor CAM'BO apoya la idea de la en 
miénda del señor Domingo, pidiendo que 
se haga extensiva a los empleados de loa 
Municipios y las Diputaciones. 
El ministro de HACIENDA ruega que se 
aplace la discusión de esta enmienda hasta 
mañana, que traerá datos, para ver sí pue 
de aceptarla. 
.Se desechan otras enmiendas de los se 
ñores Domingo. Vicenti y otros. 
Al ponerse a votación una enmienda del 
V a r i a s noticias. 
NOTICIAS OFICIALES DE GOBERNE 
Madrid, 8.—El subsecretario de Goli 
cíón recibió hoy a los periodistas quil 
ceh información en aquel MlnlsierioJ 
Les dijo que el señor Fernández Pril 
podía recibirles por hallarse dedhaf 
otras tareas. 
Añadió que se había recibido un té 
míi del gobernador civil de Barceiql 
ñor Maestre Laborda, en el que se 
que mejoran los heridos a consecue^ 
último atentado. 
Terminó diciéndole» que en el re 
la Península reinaba tranquilidad. 
LLEGADA DEL GENERAL MILANS 
BOSCH 
En el expreso de Barcelona ha " 
esta mañana el capitán general de 
luna. 
En la estación de .Uocha fué fp 
por algunos militares y amigos. 
Al mediodía se trasladó el señor 
del Bosch al ministerio de la Guerra! 
brando una extensa conferencia con! 
neral Villalba. 
Luego estuvo en la Presidencia con 
ciando con el señor Allendesalazar. 
SIGUEN LAS PROTESTAS 
Barcelona, 8.—El gobernador civl 
recibiendo numerosos ^legrtfmas 
200. Plana entera, pesetas 1.200. 
T e r c e r a p lana i 
20. A tres columnas, ptas. r25. 
35. A cuatro columnas, ptas. 225. 
C u a r t a planas 
6. A dos columnas, pesetas 12. 
1,25 línea. 
entierros, 20 pesetas. 
Se procede al sorteo de. secciones y se le 
El presidente del CONSEJO le contesta, vanta la sesión cerca de las nueve. 
M u r o M e r a Camino. 
(Akoscoo.—Proturagor a» los TrifcunslM. 
vai_AS»0. 8. iAMTAMIStK» 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, i , PRINCIPAL 
TELEFONO 1W 
Marino Fernández Foníecha 
ABOGADO 
AmiB de Kaaalanto, 12, primero, izoulftrifo 
J o s é Palacio. 
M BS100-01R U J AMO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—Ec 
fermertades de la mujer.—Inyecciones dr) 
606 y sus derivados. 
Con mita todos los días, de once y nje* 
día & una, excepto loe festlTos. 
9 • 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Const^U de diez • una y de trec a olnoo 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.»—Tel. t7« 
j Madrid, 8,—Custodiados por dos pare» 
jas de Seguridad, salieron en la mañana el caso. 
de ayer de la Cárcel Modelo Rafael Coba El señor LA CIERVA:—Un Gobierno 
y Santiago Trejo Martínez. Aquél es el para aprobar sólo el presupuesto es un 
aütor del famoso robo en e1 Museo del peligro para la -vida nacional.' 
Prado, y observa en Ja prisión una ejem El -Gobierno que m siente alhí no debe 
piar conducta. Análogo es el comporta» tener una vida limitada, 
miento del recluso que le acompañaba. Ya sabéis cómo pienso; ya oonocéiés 
Uno y otro muéslransc arrepentidos do mis soluciones. Hay que hacer frente a s e f i o / v I c S ' pidiendo que se desgraven tando contra ei atentado do que fué 
su vida pretérita, y anhelan el'instante de ' « Situación para que llegTie la hora en los sueldos de los maestros, no hay mane el sertor Graupora. 
Ja libertad para emplearla de un modo qu« luzca el sol para esta pobre España. ro suficiente do. diputados para votar, y en 
plausible y borrar así el estigma de sus ('Grandes aplausos.) 
errores de otro tiempo. 
j Lo que se proponían realizar al aban Dice el señor Allendesalazar que no es 
donar ayer la cárcel, y llevaron a cabo, cierto que el Gobierno tenga por única ñ j T p g| SGDddO 
acaso constituya la base para la efectavi- nalidad la aprobación del Presupuesto, : 
dad del propósito aquél. . _ . . aun cuando procure legalizar la situación Con escasa- concurrencia, se abre 
I Iban a contraer 
Coba, con Asunción Rodríguez Garrido, principales de su programa, 
de 'veinticinco años, encubridora del robo Afirma que el Gobierno está sereno, 
del Museo, y Santiago Trejo, con Merce Ahora bien—añade'—; si hay quien 
Ides Nájera. procesada por un delito de quiera asumir las responsabilidades del 
atentado que cometió en compañía de su Poder y cuenta con otras condiciones pa» 
prometido. ra resolver el problema, puede venir aquí 
I Recluidos ambas en la Cárcel de inuje^s a cumplir con su misión) sin que en nos 
res allí se dirigían sus futuros esposos, otros encuentros la más leve oposición. 
Se celebraron las bodas en la iglesia de Lo primero es salvar a España, y nadie 
San Sebastián, y contrayentes y testigos puede dudar de nuestro amor a la Patria, 
fueron obsequiados después con un refri El señor LA CIERVA rectifica, 
gerio en la sala de risitas de la Cárcel de Reconoce en e! señor Allendesalazar 
Mujeres. condiciones de Gobierno y honradez acri» 
Más tarde, los cónyuges se despidieron solada, 
con un abrazo, y cada cual fué conducido Los ministros—dice—tienen buena vo 
THOibit̂ n recibe muchos ofrectmiH 
personalidades, para cooperar al vi 
cimiento de la normalidad. 
ÍINA NOTA DE I.A M.'VNCOMCNlI 
El presidente de la Mancomunldaí 
cilitado la siguiente nota: 
"Nuestra acciOn ha terminado. El 
ma de patronos y obreros ha quedad 
concurrencia, se abre la se gado a sepundo término, pasando a 
matrimonio. Rafael económica, y ese sea uno de los puntos stón, bajo la presidencia del señor Sánchez ro el del orden público. Este lo i 
de Toca, a las cuatro menos cuarto. 
! En el banco azul el ministro de Abaste 
cimientos. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor MAESTRE (don José) pregunta' 
al ministro si el esparto figura entre ma 
'tetias cuya exportación ha sido prohibida 
en absoluto. 
EÍ ministro' de ^ABASTECIMIENTOS le 
contesta negativamente. 
Dice que se autorizará la exportación 
cuando se tenga Ta seguridad de que el mer 
cado nacional está abastecido. 
El ¿efíbr MAESTRE rectifica. 
El marqués de la HERMIDA habla del 
mismo asunto y defiende la necesidad de 
quien tenga medios para ello y contfl 
el apoyo de todos los ciudadanos. 
Barcelona no ha muerto, como de 
periódico de Madrid. Lo que ha nuî  
ej concepto que del Poder público 
los catalanes". 
CONTRA LOS ATENTADOS 
I.a Coruña, 8.—Ha comenzado a c 
si1 ol acuerdo adoptado por la As1 
Patronal para exteriorizar su pioCÍf 
tra los atentados terroristas. 
El cierre de establecimientos ha ^ 
tal, incluso los cafés. 
Solamente han íuncionado los te* 
Se han practicado numerosas é 
nes. entre las que figuran los de la 
construir fábricas para el aprovechamiento va en pleno del Sindicato «Luz y 
de las primeras materias del esparto. compuesto por obreros empleados 
Censura la labor del ministro de Abas fábricas do gas y electricidad, 
la su respectva celda, haftta que llegue la luntad; pro l * y que adoptar una actitud tecimlentos. diciendo que m altamente per Varios de los detenidos han sido 
hora de unirse d« nueivo y para saampre. enérgica. judicial para los agricultores. clrtos a lag provincias de Lugo y Or« 
R E 4,50 
E. 2(. 
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>r La Ciei 
los herí 
DECLARACION INTERESANTE 
Hercelona, 8.—El agente BCftor Salpa.do 
pcomo es sabido, está en curación en el 
SÍ^DÍtal Clínico, ha hecho una interesaai 
declaración, como testigo presencial que 
del aienUido último. 
Hn declarado el sertor Salgado que en el 
Amento /preqiso de doblar «1 automó\-il 
ra penetrar en la calle Raja de SHJI Pe 
PíV se oyeron dos disparos, que no puede 
vwwwvw^ "Jgcjgar desde dónde fueron hechos- ln 
m 
^ ^ S a n Cermán, que iba en el intrior del 
Los esclavos de la 
libertad. 
.:aUijnente sonaron l i o 15 disparos 
< El señor Salgado iba al la-do del chau 
JJfni- v recuerda que tanto él como el se 
r San G  
^che nevaban los revólverea en las ma | 
E L MOMENTO POLITICO 
no»-
JUSTICI 
\1 oír la primera descarga asomó la ca 
' p] sefior Salgado; pero no vió a nadie 
polutamente. Los asesinos se hallaban, 
in (luda, escondidos. En la primera des 
Vira uno de los proyectiles le hirió en el 
S i o ' En tal momento vió el señor SnJgâ  ¡ 
S¿ aue el chauffeur vse inclinaba en su 
ciento, v le preguntó: 
_ Te han herido? 
__fií me han hecho daño, me han hecho 
mni-contestó el conductor. 
' Mientras lauto, sonó otra descarga, que 
vino del costado derecho, o sea del solar. 
nando el automóvil había doblado la es 
¡mina y entraba ya en la calle. Por último, 
nna tercera descarga, cuyos proyectiles vi 
ipron de la parte trasera del coche, les 
nbliffó a apearse. Paró el automóvil el 
chauffeur, y el señor Salgado echó pie a 
tierra para preguntar al señor Gmupera si 
se hallaba herido. . . . 
\1 abrir la portezuela el señor Salgado 
tuvo que sostener el cue-rpo del señor San 
f>rmán, para que no cayera al arroyo. 
A una interrogación del agente contestó 
el señor Graupera: I 
—Creo que tengo dos o tres balaros. 
SP, acercaron al coche numerosas perso 
wVVWVVVVvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvv 
C i n e m a t ó g r f i i f o 
D E B U T D E L 
T R I O i_ A R A - bailes. 
M A T I L D E L A R A - canzonetisla. 
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aas, que trasladaron a los heridos a la far 
macía. desde donde el señor Graupera pa 
só a su domicilio. 
Kl señor Salgado ha terminado diciendo: 
—Yo no pude hacer frente a los agreso 
res, porque desdo los p>-imeros disparos 
noté- que el brazo no obedecía a mi deseo; 
no conseguí levantarlo. Solté el revólver 
dentro del bolsillo áe\ gabán y ya no pude 
sacar de allí la mano. 
LLEGADA DE ANARQUISTAS 
Vigo, 8.—Entre los barcos entrados óttí 
mámente en este puerto flgiíra el «liusta 
mante», que procede de El Havre, y trae 
a borda tres individuos expulsados del Bra 
sil, considerados como anarquistas de ac 
clón. 
Dichos individuos trataron de desembar 
car en Francia, pero no se lo permitieron 
las autoridades. 
Estos sujetos son de nacionalidad espa 
ñola. 
UN NUEVO ATENTADO ' 
Al dirigirse al trabajo el jefe de peone* 
de la fundición Girona un grupo le acó 
metió con palos, causándole graves herida* 
en la cabeza. 
El agredido se vió precisado a defenderse 
haciendo uso de un revólver e niriendo ae 
un tiro a uno de los agresores. 
OTRO PATRONO AGREDIDO 
En Manjresa ¡se ha cometido un nuevo 
atentado contra otro patrono tintorero lia 
mado don .Taime Lledó, quien se defendió 
a tiros. 
Han sido detenidos el presidente de la 
Pederajción obrera y el del gremio de tin 
toreros a que pertenecía el agredido. 
LOS HERIDOS 
Los heridos a consecuencia de los ólti 
mos atentados mejoran dentro de la gra 
vedad. 
Parece que en una junta de médicos cé 
lebrada en casa del señor Graupera, s<-
acordó llamar a un famoso médico fran 
cés, para que se encargue de la curación 
del herido. 
MEDICOS AMENAZADOS DE MUERTE 
Se dice que los médicos que asisten a los 
heridos a consecuencia de lo» últimos aten 
tados han recibido anónimos amenazíinrto 
les de muerte. 
Lno de los que han recibido esos anóní 
mos es el doctor Bartrina y las amenazas 
parecen confirmarse por los hechos. 
Esta noche a las ocho y media salía de 
la Clínica del doctor Bartrina, e-1 docloi 
Torre, radiólogo. 
Al salir observó que un grupo de Indívi 
duos que estaban escondidos en unos ma 
tórrales se dirigían hacia él con Animo de 
agredirle. 
Hay que advertir que la Clinica está en 
clavada en una huerta aislada de la calle 
de Cortes-
l\\ ;d(̂ ct}or Torre, (advertido deJ peligro 
que corría regresó a la Clínica y por teló 
fono reclamó el auxilio de la Guardia ci 
vil, que le acompañó hasta el centro de la 
ciudad. 
CONSEJO DE MINISTROS «CLANDESTINO" 
Madrid, R.—Después qüe terminaron las 
sesiones de ambas Cámaras los ministros 
acudieron al Senado, donde se reunieron 
con el señor Allendesalazar, que les había 
llamado por teléfono. 
El Gobierno permaneció reunido en el 
despacho de ministros por espacio de me 
día hora. 
Esta reunión fu¿ advertida solamente por 
dos o tres periodistas, que esperaron la sa 
llda de las ministro». 
F-s'os salieron tranquilamente, pero al ver 
que esperaban los periolstas. retroce 
dieron y volvieron a entrar en el despacho, 
donde permanecieron varios minutos, filn 
dudfl para ponerse de acuerdo respecto de 
la información que hablan de dar. 
Cuando volvieron a salir tnaniíeaGaron 
que hft|)lan camiyi(|do impresiones sobre 
la marcha de los debates, pero que no ha 
Man ivlfhrado Consejo, 
^ n embargo un ministro ha dicho a un ln 
Umo suyo quo habían celebrado Consejo y 
que habían tratado de los problemas de 
Barcelona y de algunas otras graves cues 
Roñes derivadas del propósito que ayer te 
nía el Gobierno de relevar al general Mi 
latos del Bosch. 
I'arece. que la guarnición do Barcelona 
Re ha opue&to al traslado del citado gene 
ral, expresando esta actitud en un docu 
mentó que ha hecho llegar al piesidente 
del Consejo. 
UN TRIUNFO 
Ha sido muv comentado el discurso que 
el sffior La Cierva ha pronunciado en el 
Congreso al intervenir en el debate sobre 
la siluación de Barcelona. 
Hasta por sur. Dfppiofi enemigos se consi 
deraba como un triunfo resonante, que elo 
Rlaba el discurso tanto por su forma como 
Por su fondo y la energía con que ha ha 
bledo. 
EL DIA DE MuVSANA 
En el debat» intervendrán maAaria los 
w ñ o m Aivam, Larroux, Duto y Alb* 
Con' ra^ón llamaron 1» sesión del miedo 
a la primera que dedicó el Congrego a la. 
cuestión del sindicalifímo. 
Los señores oradores se limitaron a de-
cir que estaban conformes en que se cora 
batiera al sindicalismo revolucionario, pe 
ro que cuidado como se hacía la represión, 
no fuera que las consabidas esencias demo 
cnUicas salie&en mal paradas del intento. 
Los jefes liberales no dijeron esta boca 
es mía- Y en cuanto al señor La Cierva, 
como se limitó a pronunciar las primeras 
palabras Jde su discurso, quedó exqlufdo 
PQV ilos comentariata* dfitl kíalifleativo <le 
miedoso. 
Y acertaron. 
El señor La Cierva terminó ayer de expo 
ner su opinión con respecto a W situación 
de Barcelona y dijo lo que tenía que decir 
y lo que nadie se ha atrevido a decir, por 
que es mós cómodo vivir entre dos aguas, 
sin postura definida, que esto a nada, com 
promete, y, en cambio, es camino llano po 
ra Dios sabe cuantas componendas de po 
lítíca menuda. | 
El señor La Cierva no ha dicho nada nue 
vo: ha repetido lo que todo el mundo sabe 
y algunos—el reformista señor Barcia en 
la sesión de ayer, entre ellos—, han tergi 
versado, siguiendo uno de los puntos, qui 
zás el más importante, de su reducido pro 
grama democrático; esto es: que si él fuera 
Poder en estos momentos impondría a to 
dos. a patronos y obreros, a todos los es 
pañoles, en fin, el tumplimiento de las 
leyes. 
Estas mismas palabras han salido en es 
ta ocasión de labios de otros oradores y na 
die se ha escandalizado. 
Las ha pronunciado el señor La Cierva 
y las vírgenes locas de la democracia han 
comenzado a. inciuietarse y a exieriorizai 
su disgusto. 
¿Y a qué es debido esto? ' 
Sencillamente a que el señor La Cierva 
cumple lo que promete, a que—él mismo 
la ha declarado—no pasa la mano al ene 
migo. 
Y a ciertos prohombres de la libertad, 
con más o menas seltz, les indigna eso de 
que haya hombrea de Gobierno, como el se 
rtor Maura y como el señor i,a Cierva, qu»-
no se presten a combinaciones, negocie]o» 
y enjuagues varios, muy democráideos y 
progresivos, eso sí,, pero también muy per 
judiciales para la nación. 
¡Ya lo creo que impondrían la ley a to 
dos! 
Y se acabaría esa terrible situación de 
Barcelona—a la creación de la cual han 
contribuido las campañas de todos los «es 
clavos» de la libertad, que ahora piden la 
intervención del Poder público—y el país 
reaccionaría ante la seguridad de que ha 
bía un Gobierno fuerte que defendía el de 
recho de todos y castigaba con mano dura 
las extralimitaciones de todos. 
Pero eso no entra en los cálculos de bis 
doncellas pudorosas de la democracia. 
Y de ahí que pidan la aplicación de la 
ley, pero no por mano de los señores Mau 
ra y La Cierva. i 
Por mano de otro cualquiera de lo» ora 
dores de la sesión del mielio. 
"Es preciso que se forme un Gobierno 
presidido por el señor Maura''. 
El Consejo de ministros en Palacio. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 8.—Hoy, como jueves, se ha 
celebrado en .Palacio Consejo de minis 
tros, presidido por ej Rey. 
Este Consejo había despertado muolia 
expectación} dados los acontecimientos 
qu^ se vienen desarrollando con motivo 
de la situación de Barcelona, 
¡Por esa causa acudieron a las puortae 
de Palacio muchos periodista» y político8-
a fin de enterarse del resultado de ta re» 
unión. 
Lo ansiedad se hizo mayor al observar 
que el Consejo duraba m4s que lo de or 
dinario. 
En efecto, duró la reunión cerca de ho» 
ra y mttlia. 
. Las esperanzas de los que esperaban 
grandes cosas quedaron defraudadas, 
pu€S) segtán la. versión oficial, el Consejo 
fué completamente normal. 
El señor AJlondesalazar pronunció el 
acostumbrado discurso resumen sobre po 
iítica interior y exterior, informando al 
Hey en cuanto todqs los países ha ocu 
raido desde la celebración del último Con 
sejo que presidió don Alfonso. 
EN LA PRESIDENCIA 
A la hora acostumbrada recibió el sub 
secretario señor Canadá a loe periodistas. 
Comenzó manifestándoles que el señor 
Anendesalazar, después de terminado el 
Consejo en Palacio, se trasladó a la Pre» 
sidencia. 
Alli le visitó el embajador de Francia 
con quien conferenció largamente. 
Después recibió a los diputadOg de la 
Unión Monárquica de Barcelona, que for 
maban una, Comisión presidide por don 
Alfonso Salas. 
Loa comosionu-dos hicieron entrega al 
señor Allend-csalazar del manifiesto q w 
la Unión Monárquica de Barcelona eleva 
al Gobierno, y que ya es conocido, expo 
niendo la situación creada en la ciudad 
condal y proponiendo medidas para ha* 
cer cesar esa sátuación. 
Fué interrogado después e:! señor Ca 
nals por uno de los periodistas sobre la 
insistencia del rumor circulado y reí eren 
te a que el general Weyler había sido 
ddaignado para desempeñar la Capitanía 
general de Cataluña. 
. El subsecei otario contestó diciendo que 
ese rumor ha nacido solamente por el 
hecího de ihaber sido el general Weyler 
uno de los personajes consultados por el 
Cobiemo, debido a que conoce las cues» 
tiones sociales de Barcelona, por el tiem 
po que l ia permanecido al frente de aque 
Ua Capitanía general. 
El rumor—terminó diciendo el señor 
iCja|nalet—ya lo desmintieron ano^e ios 
ministros. 
LA EXPORTACION DE MERCANCIAS 
EN AERONAVES 
El ministro de Hacienda, señor conde 
de B'Ugallal, ha dictado una disposición 
prohibiendo la exportación de mercancía* 
en aeronaves, mientras no haya un acuer 
do entre el Gobierno de España y el del 
pais adonde dichas mercancías hayan de 
ser exportadas. 
«EL DEBATE» PIDE UN GOBIERNO 
PRESIDIDO POR EL SEÑOR MAURA 
En un artículo que publica hoy «El Dum 
bate» comenta la unanimidad que hubo 
ayer en el Congreo al reconocer la grave 
dad de la situación por que air&Viesa Bar 
ceiona. 
Expone el citado periódico la necesidad 
urgente que hay de que se forme un Go» 
bi^rno fuerte y enérgico que resuelva rá 
pi clamen te las cuestiones sociales. 
Insiste una vez más en que nadie que no 
sea el señor Maura debe presidir ese Go» 
bierno. 
Añade que el Gabinete n^tual no tiene 
otra misión que la de aprobar los presn 
puestos. 
Otros problemas—termina diciendo—le 
soñ inaccesibles. 
DISPOSICIONES OFICIAIJÍS 
La «Gaceta» publica hoy, entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
Real orden profiibirudo terminan temen 
te la importación de mercancías en toda 
clase de aeronaves, mientras no proceda 
un acuerdo entre España y el país expom 
tador. 
Otra eximiendo de lodo gravamen a la 
exportación de pieles lanar y cabria sin 
curtir, curtidas, asi como el calzado, con 
tratados con destino al Extranjero antes 
del 20 de agosto último. 
EXTRANJERO SECCION MARITIMA 
Terrible balance. 
Berlín.—El socialista mayóritario 
í hiele ha tenninado su misión de esta 
blecer la lista definitiva de las pérdi 
das alemanas duiunte la guerra. 
Son las siguientes: 
Ejércitos de tierra: muertos, un mi 
llón 718.246; heridos, 4.234.107; pri 
sioneros v desaparecidos, 1.173.619, 
Total, 7.125.972. 
Las pérdidas de la Marina fueron: 
muertos, 24.112; heridos, 29.830; pri 
sioneros y desaparecidos, 11.654. To 
tal, 65.596. 
Enormes aumentos de precios. 
París.—El concejal de este Munici 
pió, Mr. Reisz, ha presentado un infor 
me en el que pone de relieve el enea 
recimiento en aquella capital de todos 
los artículos desde I9i4. 
El aumento ha sido: 
De 400 por 100 en el papel, 510 por 
Í00 en los cuadernos escolares, 250 
por 100 en los muebles, 540 en el ja 
bón, 526 en los aceites, 257 en los se 
bos, 468 en los hierros, 128 en las ma 
deras, 378 en las de pino, 422 en la re 
sina, 200 en el planchado, 225 en los 
vestidos y 666 en los paños. 
EL VALOR DE LA PESETA 
Se c o t i z a r á en la Bolsa 
de Cr is t ian ia . 
POR TELEFONO 
Madrid, 8.—En el ministerio de Pistado 
80 !ha recibido un. despacho de nuestro re 
piesentanta en Cristiania, anunciando 
que desde año se cotiza la peseta en 
la BoJsa do aquella ciudad. 
Esta es la primera vez que ocurre esto 




¿QUE ACUERDOS SE IBAN A TOMAK? 
Madrid. 8.—Hasta muy entrada [a maña 
nji estuvieron reunidos en la Casa del fue 
blo, bajo la presidencia de Larqo Caballé 
ro. les presidcnles de las distintas entida : 
Ac< que iiUf^ran aquella Cfl-sa. I 
El objeto dfi la reunlAn fué tratar asun 
tos de gran importancia y adoptar acuer 
dos en consonancia con aquéllos. 
F'arece ser que los presidentes de algu 
ñas de las citadas Sociedades se opusieron 
a llegar a los términos a que la generali 
dad de los leunidos preiendía, y la sesión 
SO lévantó, aplazándose toda resolución 
para dentro de unos días. 
LOS FERROVIARIOS GALLEGOS 
Vigo, 8.—La noche pasada celebraron en 
la Casa del Puebl/j una reunión los obreros 
ferroviarios, con objeto de que su Dlrecti 
\ft les expusiera el resultado de las gestio 
nes realizadas y de las peticiones elevo 
das-con cai'««cter general. 
Entre dichas peticiones figumn la jnmu 
da máxima de ocho horas para tndns los 
servicios y aumento en los iornak-s. que 
varia desde el ochenta, por ciento para los 
que no cobran mas de tres pesetas diarias, 
hasta el diez por ciento para los OUe per 
cibeu sueldos superiores a cinco mil pe¿á 
las. 
Acto seguido Re procedió al nombramlen 
t» i.e télef&d&i. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Los barcos entrados y salidos en el día 
de ayer, fueron los siguientes: 
ENTRADOS 
•Gaitero», de Villaviciosa, con carga ge 
neral. 
oltálican, de Gijón. con ídem. 
"Boheme», de Aviléis, con carbón. 
"Elda», de ídem, con id. 
"Llodiou. en lastre. 
"Tofluca García-, de Vivero, con carga 
general. 
DESPACHADOS 
«Itálica», con carga general, para Bilbao 
"Avilesino». con madera, en tránsito ña 
ra Avílés. 
«Alfonso XII». sin carga ni pasaje, nara 
Cádiz. r 
nGaitero», con carga general, para Villa 
viciosa. 
«.Tosé Luis», con sosa, para Bilbao. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Continuaba ayer el movimiento en los mué 
lies con la misma intensidad que el día 
anterior, trabajándose en la carga y des 
carga de varios vapores durante la noche. 
En el muelle longitudinal de Maura con 
tinuaba cargando el «Cabo Santa Pola». 
En el de Albareda atracó eí «Alfonso 
XIL». descargando, y saliendo a las cua 
tro y media de la tarde con rumbo a Cádiz 
y no a Bilbao, como por error dlglmos 
ayer. 
En él muell» del Norte atracó eí «Espada 
número 3». que empezó a descargar la bri 
queta que trae para la Compañía General 
de Carbonea 
En el muelle número 1 ocupó el «Itálica-. 
el lugar que dejó el «Alfonso XII», desear 
gando la carga que trae de los puertos de 
Levante y saliendo por la noche para Bil 
bao. 
i En el muelle nómero 2 continuó el «Cabo 
Toriñatia»! que, a pesar de haber sido des 
pachado el día anterior, no pudo salir por 
no acabar de cargar. 
En los muelles longitudinales de Malia 
ño continuaba el «A. de Satrústegui». en el 
que ya han empezado I09 trabajos de re 
paración. 
Terminó de descargar el «Aviselino». sa 
liendo por la noche con madera, en trán 
sito, para Avtíés. 
Atracó el «Llodio», que viene a cargar. 
El «Valmuriana», descargó el carbón. 
Atracó el «Toñuca García». 
El oGrontoft» seguía descargando tabaco. 
En la dársena, de Puertocüico continua 
ban gran número de vapores y veleros y 
los pesqueros que ayer no salieron a la 
mar, a excepción de unos pocos, pero que 
apenas trajeron pesca 
EL a REINA MARIA CRISTINA» 
Y EL «LÉON X I I I . 
' Según cablegrama recibido en la Casa 
consignataria, estos dos trasatlénucos. que 
salieron de Santander el pasado mes de di 
ciembre. han llegado, sin novedad, a la 
Habana los días f» y 3 de enero, respectlvi. 
miente. 
SE ESPERAN 
En el puerto de Liverpool se hallan car 
gando, con destino al puerto de Santander, 
los vapores de la Compañía. Mac Andrevg, 
, «Cortés», que cerró la admisión de carga 
| el día 1 del mes actual; «Calderón», que 
i admitió carga hasta el día 7; «Cervantes», 
I que admitirá carga hasta el día U y el 
• «Aria», que saldrá de aquel puerto en la úl 
I tima decena de enero. 
También eslá cargando en citado puerto. 
• con destino al de Santander el vapor «San 
' José... 
LOS BARCOS DE L.V TRAS 
MEDITERRANEA 
El vapor «Grao», que como saben núes 
tros lectores no pudo descargar en Santan 
der. lo hizo- en El Ferrol, pero en aquel 
puerto las mercancías están aún sobre los 
muelles, pues ios obreros no la-s levantan 
ni permiten hacerlo. 
~ El día 7 se empezaron a trasladar a la 
Aduana, sirviéndose de algunos obreros es 
qui roles, custodiados por tuerzas de la 
Guardia civil. 
EL TIEMPO 
Sudoeste, flojo; marejada del Norte y ace 
lajado. 
Automóvil "MLWBiE" 
El mayor éxito de la Exposición. CHAS 
SIS modelo 1920. 6 cilindros. 
Entrega inmediata. Agencia Española en 
PARIS. Informará: R. ARAC1L. Tantín. 13. 
Sauiander. 
HAN ENMUDECIDO 
¡Y esas izquierdas! 
Con este último título dice nuestro 
querido colega «El Debate»: 
«El Círculo Mercantil de Madrid ha 
dirigido al señor Lerroux un telegrama 
| pidiéndole que, en vez de debatir en el 
1 Congreso cuestiones de Juntas, Tribu 
"nales de honor y otras cuya discusión 
ha de rkígeuerar en charla política, se 
ocupe tic la elevación de las tarifas fe 
.rroviarias. 
Está bien. Es curioso.... e instructi 
vo el silencio de las izquierdas frente a 
esa magna cuestión, de interés nació 
nal. Su facundia ha sufrido total eclip 
se: nada se les ocurre. Sus hombres, 
tan locuaces, en este asunto no tienen 
nada que decir. Y otro tanto les ocurro 
con todas las cue«t¡ofies que verdade 
ramente interesan al pueblo... que 
ellos dicen defender. 
El contraste no puede ser más elo 
'cuente.» 
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i TEATRO PEREDA 
Hoy v i e r n e s 9 de e n e r o d e 1 0 2 0 
D e b u t d e l«* 
(Jrau Compañía eémico-dramatica de FRAMSCO i . DE VILLA06MEZ 
Los desmontes de 
Pradera. 
Ayer visitó al alcalde una Comisión de 
ios obreros huelguistas que trabajaba.!) 
« 1 el desmonta del solar PJI que. estuvo 
el Salón Pradera, para proponer a mies* 
tra primera autoridad municipal la con 
linuación de esos trabajos, contratados 
directamente por cuenta de ellos, y si las 
autoridades les garanti7,aban la libertad 
ncef-saria para olio. 
El señor Pereda Elordi les recomendó 
que recabaran la, aquiescenecia deJ nc« 
lual contratista^ y si este señor no tenía 
inconveniente en ello, -él, por su parte, 
vería con gusto la vuelta al trabajo do 
esos obrero». 
Y como, según nuestras noticias, el con 
tratista está dispuesto a ace«ler a tal de 
manda, la Alcaldía encargará a un técni* 
co municipal que formule las condiciones 
del trabajo, y será pronto un hecho la des 
aparición do esos montones de tierra de 
lia Avenida de AKonso X I I I y se mitiga 
rá, por otra parte, en algo la angustiosa 
situación por que atraviesa la clase pro* 
letaria de esta ciudad, con tanta huelga 
como hay planteada pn. mommtoí» ac 
tuales. 
LOS TERREMOTOS DE MEJICO 
Fué más el ruido... 
Méjico.—Las VUtimais noticias indican 
que el temblor de tierra no ha sido tan 
grave como se creyó. 
En Veracruz los daños fueron poco im 
portantes. 
Dos cúnateles rvesultaron destruidos, 
rompiéndose dos conducciones de agua. 
Los daños más importantes se registra-» 
ron en los alrededores de Orizaba. 
No se ha confinnado la destrucción de 
dos pueblos cercanos a Jalapa, pues se 
han interrumpido las comunicaciones (¡e 
legráficas. 
Se han registrado varios incendieIH. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE BARCELONA 
InUrior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte d« España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
8. a Mercantil. 
Catalana de Gas 





























Consolidados, 2 l i2por 100 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto 
Rand Mines. 















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 


























BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río dé l a Plata 
Ferrocarril del Norte de España, A, 

















Pesos oro argentinos 
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Pr esíd«ni &. • -E^c elentlsTQw» fíu.>v 
Juan de la Cierva y Penaílel. 
Vicepresidentes: señor don Antoniu Al 
magro Móndez, señor don Alejandro' M i -
ró y Trepat. 
Secretarlos: seilor don lose Causiño Qui 
roga, señor don Enrique Tomas Laque. 
Tesorero.—Señor don Juan Alonso Pérez.' 
Contador.—Sefior don Ricardo González 
Marimóh. 
Vocales: Sefior jdon Gerinán 'Ortega y 
Frutos, don Luis Gastaca Ramos, don Luis 
Calvet Sandez, don Jesús Rodríguez Caí-
vache, don Ramón López Rué, don Arturo 
Soria, don Antonio Bonilla San Mailin. don 
Pablo García Yarte. don Salvador Pasqüau 
Sabater. 
ULTIMA HORA 
I m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n 
en el Min i s te r io de la 
Guer ra . 
Madrid, lJ (4 madrugada).—En el 
ministerio de la Guerra se está eéle 
brando de madrugada una importan 
tísima reunión, a la que asisten el pro 
siáente del Consejo, el ministro de la 
Guerra y los generales Weyler y Milans 
del Bosch. 
Se cree que está relacionada esta re 
unión con un telegrama dirigido al Go 
bierno por el gobernador militar do 
Barcelona, referente al nombramiento 
de capitán general de aquella región. 
La guarnición y el somatén de la 
ciudad condal han pedido quo vuelva 
inmediatamenfe a haoerso oar^o de la 
Capitanía general el general Milans del 
Bosch. 
!Ígte ha dicho, por su parlo, que si 
se declara el estado de guerra en Bar 
ceiona él publicará el bando quo tenía 
redactado hace tiempo, al que so opo 
nía el Gobierno. 
Si no desiste de su actitud el general 
Weyler saldrá ininoUiatamente para 
Barcelona nombrado capitán general. 
Se decía también que la reunión 
obedecía a haber recibido el Gobierno 
una comunicación del Gobernador mi 
litar de la ciudad condal haciendo sa 
ber que la situación so ha agravado 
mucho por la comisión de nuevos doli 
tos y que se requiere la inmediata pre 
sencia en aquella capital dol general 
Milans del Bosch. 
Notas necrológicas 
En la paz ¿el Señor fálléció i r y - v eu esta 
capital, la señora doña -Meroedés San Mi 
guel Siona, a la edad de í.'i afios; 
Católica ejemplar, madre am^ntishna y 
esposa modelo, dejo éste mundo llena de 
unción cristiana. 
Saben muy bien su apmado esjDQSO, don 
Arsenio Sierra, •.''omercian*' dt- eato plaza, 
sus hijos, padres y demau deudo.-,, que en 
el dolor que boy atríbuia ¡jug corüfcDnes 
tomamos buena parte. 
F.l señor se habrá servido recoger en su 
sonto seno el alma dé la tallecida. 
, OCULISTA 
[ Consulla de doce a una, «m Wad Hás, 
17, primero. 
En el Sanatorio Madrazo, de euatro a 
cinco. 
UNA PETICION 
El apell ido P é r e z G a l d ó s . 
El señor marqués do Cervera lia ele 
vado al Rey una instancia en solicitud 
de que se conceda a los sobrinos de don 
Benito Pérez Galdós, ya que éste no ha 
dejado hijos varones, el derecho a usar 
como primer apellido los dos del insiíT 
ne novelista) con el fin de quo tan os 
clarecido nombre no desaparezca, 
Parece ser que el ánimo dol Monarca 
es favorable a la concesión. 
junan Fernandez fi. imv 
i m i t o 
Éspeclallsta en Ies enlerrapdades M pecíio 
Oontults de ones s una. 
SANTA LUCIA. 9. —TELlíFON'H %W. 
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IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando 5 
le POTENTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médula. 
D E VENTA EN LAS DROODERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, t, y Wad Kás, 1 y 3. | 
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GRAÍI PEIISIflliftOO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ—INS 
TALADO EN EDIFICIO EXPRO^ 
: FESO, A TODO CONFORT : 
6, MARTILLO, 5 — — — 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y 0 Í 0 0 8 
De once a doce, Sanatorio del d/ictof 
Madrazo, y de doco a una y mediü Wad-
Rát, 7, primero. 
TELEFONO HUMERO M 3 
PELAYO 6UILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfemedades de ios nlüOE 
Confulta de 11 a 1 v de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10, 2.»—TELEFONO «-5# 
A las 6,30 do la tarde 
13 1 H. a. y o 
A las 10.30 de la noche 
El hombre que asesinó. 
):( 
(0 





R e p r e s e n t a c i ó n del t i ro 
nacional . 
En Ason blae Kílfbrada por la misma 
para la renovación d« eárgoS de su Junta 
directiva, lia quedado ósta Constituida pa 
ra el año 1920 en la forma siguiente: 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedea de los n i 
üos y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
. Consulla de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
G E N E R A L 0 ,30 
8 0 deapaoban localidades en taquilla desdi» la» once d« la maflmia. 
OOCHESS» Y CXA.M:iC*re:BSS 
de las marcas DELAHAYE, LE ZEBRE y NATIONAL 
Entrega iinediata. Agento exclusivo para SANTANDER y su provincia 
José Saro Martínez.-Torrelavega.-Teléf. 3 9 
', íoncíones; Antonia Éuelo IgJesiaa, 06 aaios, 
j Ensefianza. 6, primero. Adoifi Torre Pardo, 
3 meses, Casa de Expósitos. Manuel Arroyo 
Martínez, 2 días, Hospital de San Rafael. 
Matrimonios: uno. 
Camiones, chasis de turismo 
coches equipados provistos de los últimos adelantos. 
Entrega inmediata.-Pago en pesetas o en marcos. 
Representación: Plaza de las Escuelas, núm. 5 
TTTT1 1 i C*4-ftl\*tn«n miarse, K) participen a esta Administra 
Admiiistrac on de l o i i n D n c i o = ción ej; ténlJino de tercero día 
•es de Santander. ^ 
mmm fle pioMío k 1920-21S S I « " X X 
do, lo cual justificará con el úitimo e» 
cibo, debiendo ^ además, exiübir la cédula 
personal del año actual. 
Santander, 2 de ñero de 196».—El ad 
ministrador d¿ Contribuciones, Gonzalo 
Polanco. 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
articulo 84 del reglamento de la contri 
bución industrial y de comercio y real 
decreto de 4 deabril de 1919, esta Admi 
niatracióín de Contribudonea convoca a 
junta a los industriales matriculados que 
a continuación se indican, adrirtiéndoles 
que si en el día y hora señalados para las 
respectivas industrias, no comparecen los 
isteresados en el local de la Cámara de 
Comercio se entenderá que reneomcian su 
derecho a l nombramiento de síndicos y 
clasificadores y la Administraí-ión los 
nombrará de oficio. 
Señalarniesto de los días y horas en 
qne han de celebrarse las juntas para la 
constitución de los gremios : 
Día 12 de enero.—A las nueve: Vende* 
dores al por menor de tejidos de seda, 
lana, Tarifa primera, clase cuarta bis, 
«iúmero 1. 
A las nueve y media, vinos por mayor. 
Tarifa primera, clase sexta, número 6. 
A las diez: Vendedores al por mayor 
de arroz, garbanzos, etc. Tarifa primera, 
clase séptima, número 3. 
A la8 diez y media: venta por menor 
de mercería y paquetería. Tarifa prime 
ra. clase octava, número 7. 
A las once: Tiendas de géneros ultra 
marinos. Tarifa primera, clase octava, 
número 10. 
A las once y media: Vendedore, al por 
menor de carnes frescas. Tarifa prime» 
ra, clase novena, número 11. 
Día 13.—A las nueve: Comestibles. Ta 
rifa primera, clase novena, número 15. 
A las nueve y media: Café 0,20 pese-
tas taza. Tarifa primera, clase novena, 
número 16, 
A las diez: Tabernas.. Tarifa primera, 
clase novena bis, número 1. 
A las diez y media: Vendedores de cal 
zado hecho. Tarifa primera, clase diez, 
número 2. 
A las once: Venta al por menor .de to« 
ciño. Tarifa primera, clase diez, número 
8. 
A las once y media: Abacerías. Tari« 
fa primera, clase diez, número 6. N 
Día 14.-nA las nueve: Bodegones y fi« 
gonea. Tarifa primera, clase doce, nú 
mero 1. 
A las nueve y media: Carbones por 
menor. Tarifa primera, ciase doce, núme 
ro 8. 
A le^ d i M ; Huéspedes hasta 750 pese» 
ta«. Tarifa primera, claw doc* núm&ro 
4. 
A las once; Aceite y vinagre. Tarifa 
primara, clase doce, número 9. 
A las once y medía : Alquiler muebles 
usados. Tarifa primera^ clase doce, nú 
mero 29. 
Día l<5y—A las , nueve: Comerciantes 
que exportan e importan. Tarifa según» 
da, número 29. 
A las nueve y medáa: Comisionlfiflas 
operaciones tránsitos. Tarifa segunda, 
número 39. 
A las diez: Comisionistas con resáden 
cia fija. Tarifa segunda, número 40. 
A las d êz y media: Corredores de co-
mercio. Tarifa segunda, número 42. 
A las oí ce: Consignatarios de buques 
de larga travesía. Tarifa segunda, núme 
ro 48. 
A las once y media i Dentistas. Tari-
í a cuarta O. C, número 6. 
Día 16.—A las nueve: Farmacéuticos. 
Tarlrfa cuarto, O. G. número 7. 
A las nueve y media: Abogados. Tarifa 
cuarta O. J.. número 1. 
A las diez: Procuradores. Tarifa cuar 1 
ta O. .1., número 6. 
A las diez y media: Conifieteros. Tarifa 
cuarta, clase tercera, número- 6. 
A lag once: Constructores a mano de 
objetos de cinc. Tarifa cuarta, clase sex 
ta, número 43. | 
A las once y media: Barberos en por 
tal. Tarifa cuarta, clase séptima, mime» 
ro 47. | 
Día 17.—A las nueve: Carpinteros con 
taller. Tarifa cuarta, clase séptima nú 
mero 55. 
A las nueve y media: Hereros cerraje 
ro 80. 
A las diez Modistas sin géneros. Ta 
fos. Tarifa cuarta, clase séptima, núme-
alfa cuarta, clase séptima, número 89. | 
A lag diez y media: Pintores de bro-
cha. Tarifa cuarta, clase séptima, núme 
ro 96. 
A las once: Sastres sin géneros. Tari» 
fa cuarta, clase séptima, número 96. 
St advierte a loa industriales compren 
dldos «a estas clase, y apígrafea cuyo 
Húeaero o» «sceda da diar. y daaee« agr** 
HEUMA-CIATICAURTRITiSMO 
AliVio inmediato, curación segura con 
:iATICARINA, GARCIA SUAREZ. Venta 
farmacias y Droguarías. 
Inspección Vigilancia. 
BOBO DE LINGOTES 
Por el guardia de seguridad número 19. 
fué conducido a esta Inspección R] joven de 
15 años, José María Turuse-ta, natural de 
La Corufia, sin (lojnicilio y ralejo profe 
sional, qne había sido detenido en los mué 
ileg de mercancías del ferrocarril de Bil 
bao, en ocasión en que trataba de sustraer 
,le un vagón dos lingotes de hierro, perte 
nacientes al señor Colongues, dueño de un 
ialler de fundición establecido en la calle 
de San Fernando. 
Ya la noche anterior, según manifesta 
Jón de un operario d.él señor Colongues, 
liabla sido sustraída una buena cantidad 
le lingote, que se eleva a ciento» de kilos. 
Interrogado el joven Turuseta. manifestó 
que él sólo era autor de la sustracción de 
los dos lingotes que le fueron ocupados, y 
que en el robo de la noclie anterior habían 
-ornado parte varios jóvenes, llamados Jo 
cé San Miguel Torines (a) «Chorizo», un tal 
Híginío, otro apodado-aRan tristen, que vi 
.•e en Calzadas Altas, y una joven llamada 
.María, a quienes busca la policía para en 
irar al Juzgado. 
.4118 RUI¿ ZORRILU 
MEBItO 
Especialista en oídos, nariz y argani 
a diez Consulta los días laborables 
ina y de tres y media a seis. 
Mdnttes HuÁaz, 13.—Teléfono M i . 
NOTICIAS SUELTAS 
•SOCIEDAD DE PEONES Y SIMILARES.— 
Esta Sociedad convoca a los dueños de 
carros del Ramo de Construcción a una 
reunión para mañana, viernes, a las siete 
Je la tarde, en la Secretaría de dicha So 
oiedad, para darles cuenta de un asunto 
urgentísimo.—-La Comisión de Huelga. 
C E N T M . O 
DE 
i^edro A, San Mártir 
(Sucesor de Pedra San Martin.) 
Especialidad en vinos bianoca da la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servido 
esmerado en comidas-—Tel. núm, 125. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El aiO-
vimiento del Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas. 1074. 
Enviados con billete de ferrocerri! a sus 
respectivos puntos, t. 
Asilados que quedan en el día do hoy 
UO. 
- P e e t o i r m l e » -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas laa farmacias. 
CARIDAD.—Para la pobre familia que 
habita en la travesía de San Celedonio, nú 
mero 1. nos entrego ayer un cabellero 10 
pesetas. 
El total recibido hasta ahora, por 11090 
tros, para esta pobre familia asciende a 
25 pesetas. 
M á q u i n a d e 
Campeón desde hace Y T r i r l ^ ^ l ü / T i n H 
15 años consecutivos KJM.SL%M.^L'R W 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C • B A R C E L O N A .CASA SUIZA) 
Pepresentant; 
en Sánt 
H a r o H e r n i j 
M e d i o - . P r l n J 
Tho Kombo. 
PURGANTE IDEAL 
La Sociedad de obre pintores, en vlr 
tud de que aus patronos les comunicaron 
la [re^|raAta de Jas iñsi'giilficanies ofertas 
que les hacían, demostrando estar dispues 
tos dichos patronos a prolongar la huelga T " ' " " ^ ^ - ^ ? " ™ 
Norte he España, 275,60. 275 y 275.50 pe 
setas. , 
Sota y Aznar, 3850 pesetas ftn comento, 
prima 100 pesetas; 3820 pesetas. 
Marítima Nervión, 3600 pesetas." 
Marítima Unión, 1370 pesetas flu corrien 
te, 1360, 1355 pesetas. 
Vascongado, 1300 pesetas ñn .cun-iente, 
1370 peinetas., i . . . 
OuipuzcoaJia. 620 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 375 pesetas. 
Mundaca, 520 pesteas. 
por tiempo indefinido, se ofrece Q proíeta 
rioi^. comercdfpites y piiblico en -geníeral, 
de la capital y su provincia, a ejecutar" 
toda dase de trabajos relacionados en 1̂ 
arte de la pintura, bien sea contratados 0 
por admimstr^cióll, 0&r{yití?ando el traba 
jo y en condicones m&8 venta.U>s?is que los 
patronos, y dentro de breves días pasarán 
precios a domicilio. 
Señora: Usted hará desaparecer la* irri 
taciones y granulaciones de su cutis usan 
do el delicioso J/UiON ESCERINA. 
TELEFONEMAS DETENIDOS,-De Bil 
bao.—finílérrez y Compañía. 
De La Coruña.—F. .). /Vrroyo. 
De Bilbao.—Ricardo Calderón. 
De Barcelona.—Alfredo Uria 
De Gijón.—Capitán •.Nalnnirian". 
De Bilbao.—María Lasaleve. 
i • Maritinia Bilbao, 595 pesetaa 
, Altor ílornus, 280» '¿8K 282, 283 por 100 fin 
' corriente. 290 por 100 fin corriente, prima 
pesetas: 280, 281 por 100. 
i Resinera; 1265, 1260 pesetas fin comente, 
11290, 12H0 pesetas fin corriente, prima 40 pe 
setas, 1260 y 1255 pesetas, 
i Industria y Comercio: serie A, 120 pese 
. tas; serie B, 1200 pesetas. 
1 Felgueara. 17' por 100 fin corriente. 177 por 
100 fin rornentc, prhnB 25 pesetas; 170 por 
100. 
OBd.KiACIoNKS 
Tudela a-.Bilbao, segunda serie. 'JO por 
! 100. 




Han íú<k> puestos ep libertad, por <jtíe 
dar demostrada su inocencia, los doa ca» 
mareros eventuales del 'Bar Mundial de 
esta villa, que fueran detenidos por supo 
nérseles autores del robo oometido en d 
pasado septiembre en casa del tarmaoétp» 
tico don Jesús Bustamante. 
Los camareros, que han permanecido 
tres meses en la cárcel J fueron puestos en 
'ibertad el pasado dia 6. 
El comerciante del Gremio de intrama 
rinos y Comestibles, don P. U., ha donado 
a «La Caridad de Santander» oo peset'aa gue 
destina en sustitución de los aguinaldos de 
su clientela. 
iolaio pfOfiiÉ[ile Saoíaoígf. 
Movimiento de acogidos en los establecí 
mientos de Beneficencia de la provincia du 
rante el año de 1919: 
Hospital provincial.—En 31 de diciembre 
de 1918 existían: 227; en 1919 Ingresaron 
2.494 y salieron 2.199 por cuj-aciOn o recia 
mación y 280 por defunción. 
Casa de Caridad.—En 31 de diciembre de 
[918 existían: 529; en 1919 ingresaron 187 y 
salieron 132 por curación o reclamación y 
58 por defunción. Qnedaron en 31 de di 
Siembre de 1919, 546. 
Casa de Expósitos.—En 31 de diciembre 
(lel918 existían: 4 ^ en 1919 ingresaíron 
221 y salieron 50 por curación o reclama 
ción y 171 por defunción. Quedaron en 31 
ie diciembre de 1919, 455, 
Manicomios.—En 31 de diciembre de 1918 
existían; 214; en 1919 Ingresaron Jo y salle 
ron 17 por curación o reclamación y 31 por 
Jefunción. Quedaron an 31 de dítiembre de 
1919. 211. 
Asilo de epilépticos.—En 31 de diciembre 
de 1918 existíon: 10; en 1919 salieron por 
curación o reclamación ?. Qjaedaron en 31 
Je diciembre de 1919. 8. 
Totales.—En 31 de dicernbre de 1918, exia 
tían, 1.435; en 1919: Ingresaron, 2.947; ga 
lleron por curación o reclamación. 2.400 y 
por defunción. 520. Quedaron en 31 de di 
siembre de 1919, 1.462. 
El promedio de operados y curados en 
•1 Hoi,pitaJ fué de 45 diarios. 
En la capíia? ^ expidieron órdenes de 
bagajes para 296 Sftrvicios verificados. 
Bolsas y Mercados 
SANTANVEK 
ACCIONIS " 
Compañía Va*tco Cantáliiica de Navega 
oión, 985 pesetas (10 acciones). 
Deuda perpetua ai 4 por 100 interior (ti 
tulos), ^4,50 y 75.60 por 100; pesetas 55.000. 
Deuda perpetua 4 por 100 Interior (carpe 
tas), 7430 por 100; pesetas 23.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Norte de Alar a Sañtahttef, 
especiales, 6 por 100. 101 por 100;- pesetas 
03.175. 
Norte. A«iurías£. Cailcia y León, sin na 
clonalízar, primare hipoteca, 3 por 100. 56,50 
por 100; pesetas 3.000. 
Idem ídem, nacionalizadas, segunda hipo 
teca. 3 por 100, «8,16 por 100; pesetas 25.000. 
Idem. Madrid. Zaragoza, Alicante. 3 por 
100. primera hipoteca,. 50 por 100; posolas 
16.000. 
SoCiedad anónima «El Sardinero», 5 por 
100. 99 por 100; pesetas 50.000. 
SILBA» 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: serie A, 75,30; serie C, 75,30 y 
75,35; serie E, 74,10; serie F. 74 por 100. 
En carpetas provisionales: serie A, 74,20; 
serle B, 74.20; serie C. 74 por 100 y 74.20. 
Amortizable en títulos: serie A. 96,25; se. 
ne B, 96.25; serie C, 96.25. 
En titules. 1917; serie A, 95.90. 
Ayuntamiento de. Bilbao. 3850 peseta .̂ 
ACCIONES 
Banco de España. 528 por 100. 
Banco de Vizcaya. 1675, IflTO. 1690 pesetas 
fin corriente. 1«60, 1650. 1680 peaetas-
Hispanoamericano. 390 por 100. 
Río de la Plata. 285 pésetes. 
Urquijo Vascongado. 590 pesetas. 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
• • D 
" C 
» n B ... 
»> n A 
Vmortizable, 4 por 100, F 
Banco de España... 
» Hispano Americaino.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(DQfl Hispano Amenijcaaio.j 
GRAN t A P I RMTAURAHT 
8«#»slftrid«á tu kodat» tamfiMtN, eii 
H A B i T A t l O N U 
éarvlalo a la M f i a y par millarIM. 
y Oaja da Ahorros da Santander. 
Con el producto de donativos bechos por 
las siguientes entidades y particulares: 
Asociación de vecinos de Santander, 
4.000 pesetas; don Francisco Aritio, 100; 
Banco do Santander, 2.000; Monte de 
Piedad, 3.000; un donante anónimo, 
1.000; Junta de Gobierno del Monte de 
Piedad, 350, se procederá, a partir del día 
QUINCE del cloz-rientej al des&apeño 
gratuito de loteg pignorados antes del 8 
del actual, consistentes en: 
Mantas de cama, toquillas, mantones, 
capas y abrigos de hombre y ropa de 
agua^ de peacadore©. 
U DIJCECCION. 
S U C E S O S úí Aíth 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 pesetas de consiimo a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesj 
| L a m e j o r d e l m u n d o l | L a ú n i c a e x t r a n j e r a l 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 5 0 b u j í a s , 1,501 
P a s e o de P e n 
ENTRADA POR I s m a e l A r c e ( S . e n C - ) 
Un herido grave. 
A laa siete y cuarto de la tarde, cuando 
regresaba de Ciriego el enterrador Ra» 
món Laraj a i pasar por un sendero lia 
mado «El mazow, a cuyo pie hay una. can 
tera, a unos caen metrog de la iglesia de 
San Román, cayój sin que se sepa por 
qi^é causa, a la caintera. recibiendo un 
golpe mortal. 
Un chico, que presencié la caída del 
desgraciado Lara, avisó a varios compa 
ÍUTOS de trabajo que estaban en un rsta« 
blecdmlento próximo, quienes recogieron 
a] infortunado enterrador, y en un carro 
le trasladaroín a la Caaa de Socorro en, 
grave estado. 
En dicho benéfico Estahlecimi^ntol le 
fué apreciada la fractura del cráneo, con 
gran hemorragia cerebral, fractua del 
hueso malar y hundimiento ' de toda la 
negión frontal. 
En gravísimo estado pasó al hospilal 
de San Rafael. 
r > o l J W T v x n i o r p o . 
Orden del día para la ségién subsidiaria 
que se celebrará hoy, í» de enero, de V&ití: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
HAClHíSD/y—Tfransacilión gooB don Ra 
món Blanco para el pago de su crédito. 
Conceder una indemnización al obrero 
don Bienvenido Pacheco. 
Que se entablen gestiones pera la com 
pra de la finca «San Quintín», de don Be 
níto Pérez GaW6s. 
POLICIA.—Don Eugenio Trueba, desti 
tuirle del cargo de bombero. 
DESPACHO ORDINARIO 
SUBSISTENCIAS.—Pedir la libre impe? 
tación del azúcar. 
HACIENDA.—Distribución de fondos. 
Don Julián Terán, adminislrador del 
Mercado del Este, abonarle una diferencia 
de sueldo. 
Don Constantino Gómez, auxilia» del 
Mercado de la Esperanza, ídem 
Don Manuel Setíén, incluirle en el escala 
fdn de sedentarios. 
Se solicite del Estado una subvención 
por capitalidad. 
Hacer un homenaje a don Avelino Gutié 
rrez. 
Destinar una caintidad para socorrer a 
los niños austríaco^. 
OBRAS.—Don Nicolás Gómez, colocar un 
mirador en Ruamayor, 44. 
Cuentas. 
ENSANCHE.K-Dist*ibuclón de fondos. 
POLICIA.—Aceptar la dimisión al cornt; 
ta de bomberos don Luis Rublo. 
Instancias presentadas parn Dlm-tor de 
la Banda Municipal. 
La'Bolsa Municipal de1 Trabajo. 
EJERCICIO DE 1920 
Se necesitan: dos torneros a pulso, para 
el metal; dos torneros mecánicos, para 
hierro; dos moldeadores y un pulidor de 
metalizaciones. 
Se ofrecen a la disposición de los patio 
no: un oficial de tejidos mecánico*?; una 
oflcijjJa de Idem; on chico para almacén de 
vinos o ílcore»; un ajuaíador; un ityudentf 
da cerrajero; una Joven dependlenta de co 
rnercio; un escribiente o listero y' cinco Jó 
venes para un almacén de vinos, garban 




En la caJle d«i C^nYmto, Elvira Sierra, 
sin que para ello mediara, discosióp algu« 
na, abofeteó a-Magdalena Salmón, cau 
dándola una contusión en la región super 
d l i a r derecha, de la q-ue fué asistida an 
la Casa de Socorro. 
UN ATROPELLO 
Por un carro de caballo que conducía & 
vecino del Soto de la Marina Antonio Es» 
cobedo Fernández, de 28 años de edad, 
fué atropellado en 1 .̂ plaza de iPi y Mar 
gail el niño de siete años Angel López,' ^ X T T I "f^ 
quien tuvo que ser asistido en la Casa de ^ w V - ^ ,.• \ V - * - V - ^ * £• 
Socorro de herida, * el braao y pie^a ^ . ^ A ^ I X ^ A . 
deí-edlios, levas afortunadamente. 1 calle d« Julián CebaJlos, TORRi:LAVEGA " 
SALA NARBON.—Temporada de «•Ine-
matógrafo. 




Desde, las seis. «La.Casa .delOdio», epi 
sodios tercero y cuarto. 
mnmmammmmmimmmmimtms 
R E G U L A D O R D E L A S F U N C I O N E S I N -
T E S T I N A L E S e s e l A Q A R A M I L . q u e c u r a 
y no I r r i t a . 
S Jf* a^5E t>Z DM« DUEH« S R i v i i 
Monte ds H d de 
y Caja de Ahorros de Santand 
Inttituct^n itenéfioa que aetúa 
• -oteiilorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de créi|J 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100̂  
rés anual; de crédito personal,^ 
por 100 ; con garant ía de valores i 
tado, al 4 1/2 por 100; e industrij 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectosj 
jas. al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayj 
rés hasta mil pesetas que las den 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisfacjl 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas eí| 
<4 .1 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el 
presentación; y anuaJtmente di 
Consejo una cantidad para 
rr. ponentes. 
pre 
Re^jería & Joyería & 
CAMBIO DE MONEDA 
F»£&l3lo Oa.li 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), i | 
Harinas y cere; 
por mayor y menor. Precios ecoi^il 
S A N T I A G O G O N Z A I 
LA REYERTA (PEÑACASTtLU 
Sucursal en CampoJiro, núme 
Vinos PATERNil 
Andrés Aroht del 
SANTA CLARA, 11.-TELEFONO,] 
Línea Frutei 
Les vapoies MERWEDE y SALON 
drán de este puerta (salvo contrs 
liacia el 15 del corriente, admitían 
ga para los puertos de 
BURDEOS, AMBERES, LONDRES,! 
Y LEITH 
Para solicitar cabida y demás 
dirigirse a 




(RESTAURANT ANT1GDO 8UI 
larvlfll« caplándido para feam 
Si Util a ios viaje 
Para «omer bien, aara iastali*^ 
jor, eanfort, higiene, baftae y coi* 
dependiente a tedas harás, ¿a la 
Gran pensión é<Méxl 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro 
M K l i e i N A INTERNA V PlUff 
eontuita da 12 a 1, Alameda prii 
Los mlércolei en ia tTrux Roía $ 
Garage Mesen 
Automóviles Renault, 12-H. P.. 
modelo de la Exposición celebrad» 
rís en octubre de 1919, con puesta 
cha y alumbrado eléctrico. 
Kntrega inmediata. 
r,ran «stock» Micbelín. 
Reloiería Sui 
Reioiei de toda* «lases y formai 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. N U M i | 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO • 
Unica Casa en uniformes para done* 
lias, amas, afias j Difieras. 
Delantales de todas clases, caeKot, isa 
ños, tocas, etc., t t i . 
MATADERO.—Romaneo del día 8: 
Roses mayores, 20; menores. 17, con peso 
de 4.348 kilos. 
Cerdos, 5, con peso de 397 kilos. 
Corderos, 66, con peso de 194 kilos. 
CarnoVos, 1, con peso de 25 kilos. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO Dra. ESTE.—Día 8. 
Nacimientos: varones, 2; hembras, 2. De 
funciones: Darío Garrido Fernández. 60 
años, Libertad. 9. Aurelio Rodríguez Valdl 
vielso, 36 años, Sol, 13, tercero. Manuel Ro 
dríguez Paréis. 54 años. Duque Santo Mau 
ro. Matrimonios; uno. 
DISTRITO DEL OESTE.—Día 
Narimieate»: varo»M. ?; hcmlirat, 3. De 
FRANCISCO SET 
Especialista en enfermedades de i 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, I 
Consulta de nueve a una y de do 
L A I N Y E C C I 
ni 
e 
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M T A Í 
S I L . F*vsmmtu(&> t B / A m w ^ m ^ ® 
S f l N T M D E R 
COIYIERCIHL 
CALLE DE ATARAZANAS 
A t a r a z a n a s , S 
- SANTANDER hñ T U E R A D E O R O 
I I , uios recibido, para lapr«»ente temporada, ranadas y surtidas colecciones en géneros 
para toda clase de prendas concernientes al ramo de sastrería para caballero 
Gabanes :-: Pellizas :-: Gabardinas. 
Negros y azules garantizados. 
A t a r a z a n a s , © 
.. SANTANDER :: 
J O S E J M T E U 
Novedades, Camisería, 
"orbatería. Cuellos y Puños, 
Almacén por mayor 
de Paquetería 
y Géneros de punto. 
ATARAZiNAS, 8.-TFLEF0N0 NUM. 562. - SANTANDER 
X>i^o quería 
fltilano L e a l 
Sucursal: General Espartero, r. 
Casa Ceñirá!: Atarazanas, 10. 
San; a m c l o i ' 
PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRANJE-
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 





y Puerta la Sierra 10. 
S A N T A N D E R 
Modelos n i a l e s de la [asa-
-- Grandes exisleDclas. -
loai HIZ 
SANTANDEU 
- GRAN SI RTIDOEN^PA-
ÑER1A Y CAMISERIA :-: 
ROPAS HECHAS :-: GA-
BARDINAS :-: ARRIOOS 
PARA SEÑORA Y CABA-
LLERO :-: ESPECIA Ll-
DAD EN GENEROS DE 
PUNT(). 
" L A S R O J A S " 
FÁBRICA DE ALPARGATAS • ALMACEN 
DF OAl.ZADO DE TODAS CLASES - ESPE-
CIALIDAD EN CALZADO DE MATERIAL Y 
A LA MEDIDA - EFECTOS DE CAZA Y PES-
CA - COHETES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
EXPENDEDURÍA OFICIAL DE EXPLOSIVOS 
JOSE HIVA 
Calles atarazanas y RiDCfin (bajos del Poeníe) 
NÚMEROS 1,0, 12 y 14 
Teléfono núm. 4-17 :: Apartado núm. 46. 
CHOCOLATES 
CASA FUNDADA EN 1844 
Teléfono 902 i : Atarazanas, 13 
P o p e y 2 3 1 s a m ó n 
3, ATARAZANAS, 3 
GRANDKS NOVBRDBSBN MERpERÍA, HISIITKKÍA 
Y PEBrFUAQSBÍÜ - < A.MISKKLV Y roUUA'J'ERÍA 
ARTICULOS PARA SASTRES, MODISTAS, 'BORDA-
DORAS, ETC. - ESPECIALIDAD EN GÉNEROS DE 
PUNTO - SURTÍDO COMPLETO EN CORSÉS, TELAS, 
BROCHES Y ACEROS A PRECIOS BCONÓMIOOS. hñ T I J E R A D E O R O 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
¿ D E D Ó N D E L L E Q A E S P E P O D E R M I L A G R O S O ? " Ho,l!,n América Line 
m l a n d o e n t e r o q - i a e d a i m a r a i - v i l l s L c i o 
de tas curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . L A M B E R 
Loe iTicmrjLbl** r»ettp«raa 1* ttimá. ly% médlefri ebw&rjÉM —m *»t*jfMlr Ib OMlMftd á« tému »•!«• Ba*41c*ja»BidB 4«r««JTtn U HÜ«d itLtla«r»ftun«nti A MMM J qvli&a tustiM ««¡firmo» á« 
IAS garras de la mu«rt«. 
E n lados los países del mondo, hombres, mu je-rea y médicos, todos quedan usrsvilados á« l u nraedomea obteml-áas toa loa «Milagrosos m«<d(«smoDi»i kamhsra, i« composletón pvrsmea-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de la vida j de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio fcambsr», fué rogado ét participar a lodos ras Isetorts usíennes • hableadM tn ra laaxlli» p^rsoaa eníerma, de as-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de ias peligro sí slms» eandelllas, quitan j calman instantáaeamratf ti sseosor y la frecuencia 
de orinar, los únlc s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prosiatitis, ureiriiis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, lujos büanco* de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antislfllíiico y refrescante de la sangra, cura completamente y radicalmente la «filis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
diolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de lia piel, pérdidas seminales, poflucíones, «spermatorrea, harpetismo, albuminuria, ascróiula», liníatlsmo, linfoadtmcna, esterilidad, 
ueurast'nla, etc. Un irasco da Rooh depurativo Lamber, con la debida instrucción, S pesetas. 
Para ejrretp9(Rdx«.eia j paafl^Jtaa gratuitas tambiéB por eartas, que se tontea tará Mifuidamauí» y M « raserra, dirigí r ía :• 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
m YMta ü W t m m é n t I I I I O S M PK1EZ D l l . H O U X I I T C O m U I B . BraguKrta. Piara de i a i llasfllas, y A TILA NO &14r ; IMfmMia, lEtaiuaKaM. I I . 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de ^nero próximo, saldrá 
del puerco de SANTANDER ei narmoao y 
nuevo vapor ZUÍDERDIJK, admitíende 
carga de todas clase* y sin transbordo 
para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 335; 
SANTANDER 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva York desea co 
municarse con casa de buen crédito; in-
mejorables referencias españolas y ame* 
rieanas. 
Dirección: Balbea, 137 W. 61 ?t.. New-
Yerk. 
L ú a s sin i^iv^LÍ. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 28.—SANTANDER-
VAPORES CÚRREOS ESPAÑOLES 
ftBM 
Compaflía Trasatlántica 
M día ü da enare, a i » tras éa la tarda. aaMrA da gantunder al tayer 
A l f o n s o X I I I I 
Su aapltán don Franalsae Oerbate 
admitiendo paraje j carga para Habana 7 Veracru. 
PRl t lO BKL PA8A4I I N T I R O I R A •RBIflARI* 
Para Habana: 110 pasatae y 16,10 da inpuestoi. 
Para Varacrus: I1K pesetas y 7.S0 da impuestos. 
Se advierte a los sefiores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán piovesrsa de un pasaporte visado por el señor cón 
•ui de la República de Cuba, si se dtriian a la Habana, y por el de esta Nación 
y el saflor cónsul da Méjico, i l se dirigen a Veracnu, sin cayos requisitos no sfl 
podrá expedía el biBete da patafr. 
Línea del Rio de la Plata 
El día DOS de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar an Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
Ue la misma Compañía, que saldrá de Cádia oí día • N C E de enere, adsodUeado 
pasaje para MoBtoridoo y Buenos Airea. 
C O M P R O Y V E N D O 
M U I R L E S UtADOf. RARA MAR 
QUE NADIE :—: 
#UAN DR HERRERA, I 
•rm 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y antigüedadea. 
Pago toMo ninguno. 
VELA860, NUM. 17. SANTANDER 
iiiyBíiiUiiiitfpiiiM] 
EL REMEDIO MÁS S E G U R O . EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
P A S T I L L A S de l Q g > , A H D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» aya 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Para informes dirigirse a sus consígnatarioa aa Saotaoder: 









i s o s a -
Nuevo preparado compueato de bi-




B e n e d i c t o : 
2 da de anís. Sustituye con gran ven 
Dy laja al bicabornato en todos sus 
SI 
J iisos.--Caja: 0,60 pesetas. 
Di DEPOSITO: DOSTOR DENEDISTO. Sun Domardo, núraoro 11 
S' 
^ i Do venta en las principales farmacias de España. 
• | SANTANDER: Péros del Molino 
de gil cero-fosfato de cal de CREO' M 
SOTAL. Tuberculosis, c á t a n o s eró S 
•icos bronquitis y debilidad gana-- (S 
ral.—Predo: 8,50 pesetas. 1 • 
iadrld | i 
lÜ 
• 
y Compalla. | S 
( S - ñ ) L a P i ñ a T a l l a d a 
PADRIDA DR TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA SLASE DE LUNAS, 
ISrCJOS DE LAS PORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA SUADROS ORADA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DBSPASHOi Araée de Eeaalanla. nSm. «—Teléf. IM.—PARRISA; Dervnnlaa, I I . 
a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s 
.soípcaciói., 
- P a p e l e s a r oa r'oa <!'' Di 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
¡¿alar* «t áia SI d«l eoevirate, fialvo «oa tragraotaa. «i vapor «9aSot 
OTF^AÎ TA ISABEL 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijóo, admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WADKAS, I , PRINSIPAL.—TELEPONO 331.—SANTANDER 
Sociedad í u l l e r a EspaQok-Barcelona 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y ©tras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbonee de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos, 
Háganse loa podidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Palay o. 6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al» 
fonso XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes do la «Soeiedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros Informes y prados dirigirse a las oficinas de la 
SOBIBDAD HULLERA ESPADOLA 
S> i 
—fio i n s i s t a s , hi j l ta; m i d e s a y u n o e s c o n B E S O Y , 
q u e m e h a c e m u c h a falta y m e s e n t a r á m u y b ien . 
— Y a lo s é , m a mina. . . ; por lo m i s m o , d a m e un p o c o . 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
en las buenas farmacias y droguerías 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en disoos Pathe. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
oalle da Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
¡OJO! 
Para vino CARO, quejes barato, RASILLA 
TODAS CLASES 
papal fíelo, • sala paa^tas ai^oSa. sw Is 
haprenUi éa aata ptriédlso. 
E ncuadernaci 
DANIEL SONZALEZ 
H flTnfSe reforman y vuelven Fraca HIHl Smokins, Gabardinasy Uniíor. Q i D L m e s . Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde I raN 
pa«9t«a; quedan nuevos. MORET, 18. S/ 
O -A. H. 33 O HXT 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL TRIUNFO, cali» 
Gómar. Or»it. (aaquiaft * Ptdruatía). TsU 
fauo, i> I ' 
